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ABSTRACT
CORRELATION BETWEEN MASTERING VOCABULARY AND READING 
MOTIVATION WITH DESCRIPTIVE TEXT WRITING SKILLS AT 
STUDENTS OF GRADE XI OF SMK PGRI 1 SURAKARTA
Evitasari S. Siswoyo, Kundharu Saddhono, Sri Hastuti
E-mail: evitasari118@gmail.com
This research aimed to know the correlation between: (1) mastering 
vocabulary and descriptve text writing skills; (2) reading motivation and 
description writing skills; and (3) mastering vocabulary and motivation
simultaneously with descriptive text writing skills. This research was conducted 
at SMK PGRI 1 Surakarta. 
The research method used was a correlation survey. The population of 
research was all students of grade XI of SMK PGRI 1 Surakarta. The sample 
consisted of  70 people by Cluster Random Sampling. The instrument of collecting 
data used was descriptive text writing skills test, mastering vocabulary test, and 
reading motivation questionnaire. The analysis technique used are the statistical 
technique of regression and correlation (simple, multiple). 
The result of analysis showed that: (1) there is a positive correlation 
between mastering vocabulary and descriptive text writing skills (ry1 = 0,53 at the 
level of significance  α = 0,05 with N = 70, rt = 0,235, and t1 = 5,11  ˃ tt  = 1,66); 
(2) there is a positive correlation between reading motivation and description 
writing skills (ry2 = 0,27 at the level of significance  α = 0,05 with N = 70, rt = 
0,235, and t1 = 2,29 ˃ tt  = 1,66); (3) there is a positive correlation between 
critical thinking ability and reading motivation simultaneously with description  
writing skills (Ry12 = 0,57 at the level of significance  α = 0,05 with N = 70, Rt = 
0,235, and F0 = 16,44 ˃ F1  = 3,44). Considering the result of research, it could 
be concluded that mastering vocabulary and reading motivation simultaneously 
give significant contribution (of 32,49%) in descriptive text writing skills. It shows 
that two variables can be a good predicator for descriptive text writing skills.




HUBUNGAN ANTARA PENGUASAAN KOSAKATA DAN MOTIVASI 
MEMBACA DENGAN KEMAMPUAN MENULIS TEKS DESKRIPSI 
SISWA KELAS XI SMK PGRI 1 SURAKARTA
Evitasari S. Siswoyo, Kundharu Saddhono, Sri Hastuti
E-mail: evitasari118@gmail.com
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara: (1) 
penguasaan kosakata dan kemampuan menulis teks deskripsi; (2) motivasi 
membaca dan kemampuan menulis teks deskripsi; (3) penguasaan kosakata dan 
motivasi membaca secara bersama-sama dengan kemampuan menulis teks 
deskripsi. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMK PGRI 1 Surakarta. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode survei korelasional. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh kelas XI SMK PGRI 1 Surakarta. besar sampel 70 orang yang diambil 
dengan cara Cluster Random Sampling. Instrumen untuk mengumpulkan data 
adalah tes kemampuan menulis teks deskripsi, tes penguasaan kosakata, dan 
angket motivasi membaca. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik statistik 
regresi (sederhana, ganda) dan korelasi (sederhana, ganda).
Hasil analisisnya menunjukkan bahwa: (1) ada hubungan positif antara 
penguasaan kosakata dan kemampuan menulis teks deskripsi (ry1 = 0,53 pada taraf 
nyata α = 0,05 dengan N = 70, rt = 0,235 , dan t1 = 5,11 ˃ tt  = 1,66); (2) ada 
hubungan positif antara motivasi membaca dan kemampuan menulis teks 
deskripsi (ry2 = 0,27 pada taraf nyata α = 0,05 dengan N = 70, rt = 0,235, dan t2 = 
2,29 ˃ tt  = 1,66); (3) ada hubungan positif antara penguasaan kosakata dan 
motivasi membaca dengan kemampuan menulis teks deskripsi (Ry12 = 0,57 pada 
taraf nyata α = 0,05 dengan N = 70, rt = 0,235 , dan F0 = 16,44 ˃ Ft  = 3,44).
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dinyatakan bahwa secara 
bersama-sama penguasaan kosakata dan motivasi membaca memberikan 
kontribusi yang berarti (sebesar 32,49%) pada kemampuan menulis teks deskripsi. 
Ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut dapat menjadi predikator yang 
baik bagi kemampuan menulis teks deskripsi. Oleh karena itu, dalam upaya 
meningkatkan kemampuan teks deskripsi, disarankan kepada guru Bahasa 
Indonesia untuk memperhatikan kedua aspek tersebut.
Kata Kunci: kemampuan menulis teks deskripsi, penguasaan kosakata, motivasi  
membaca
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